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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... ........ $ outh .. ,i?, o:1:1tl.and .......... ... , M ain e 
Date ...... .. .J.~.~.Y. .... 1..t ... }~.~·{?··· ............ ... ....... ... . 
N ame ......... .... ........... ... ... .'U.l.4.r..~.<t .. .... Sa.r.M ... 1:c. I P:t.t.r.~ ........ ... . ..... ......... .. ...... ....... ...... ........... .. ..... ... .............. . 
Street Address .. ......... .... 1:l .... B.r J.&4si:m ... S.t.r..~.e..t. ...... .. .. ...... ............ ........................................................................ . 
City or Town ....... ... ..... .S.o:u.th ... P..o.r.t.land .... ....... ..... ....................... ... ... ......................................................... .. ..... . 
How long in United States ......... 4 5 ... Y.ears .......... .. ............. ... .... ...... . How long in Maine .... 45. ... y.e.ar..s ........ . 
Born in .. "u e.ens ... C.ount:y.,. ... N .•. s •. , ... .C.ana.da ........ ............... D ate of Birth .... Aug .•.... 29. , .... 1880. ..... . 
If married, how m any children ... ...... . none .... ........ ...... ... ... ..... .... ........ O ccupatio n . .... h.aus.e.w.i.f.e ................ . . 
Nan1e of employer ......... ................ ..... .. ...... .... ......... ......... .... ....... ......... ............. ..... ...... ........... .... .. ............... ........ .. ......... . 
(Present or last) 
A ddress of empl oyer .............. ..... ..... ...... ..... ..... .. ............. ........ ... .... .. ...... .... ........ .. ... .... .. .......... ... .. ......... .............. ....... ....... .. . 
English ...... .... ..... .................... .. .Speak. .... .... ...... ... Y~.S .......... .... Read .. ...... .. . .Y.~.~ ................ Write .. ........ X~.~ .............. . 
Other languages ... ..... .. ........ ....... .. N.on.e.i._ .............................. ..... .................................................................................... . 
Have you made application for citizenship? .... ... . N.O .......... ........ ........................ .. .... .............. ... .... .......... ..... .............. .. . 
Have you ever had military service? .. ....... .... .... .... !IT.a .. ....... ..... .. .. ....... .... .. .... ................ .. ...... .... .... ..... ......... ............ ...... . 
If so, where? .... ...... ....... ....... ........ .... ... .... .. ........... .................. W hen? ........... .. ..... ....... ......... .... ...... ..... ... .......... .... ...... ...... .. . 
Signatuce.}u~ L)Jt.«.J+ 
c:::___/ Mildr ed S . Mc Intyr e 
Wimes, ......... ~~~ ~······ 
A:.::. szors DC-PA~TME NT t 
MU"' CIPAL GLJl~DING 
GO. I L A 00 , MAIN.tt 
